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工(公立) 7，784 5，294 4，548 
②(公立) 8，853 5， 876 4，909 
③(公立) 9，626 6，493 5，040 




























た。ただし tiは、 t年の i歳の人口である。
t年の小学校児童数=1/2 t 6十 ti十 ts十 t9十 t1 0十 t1 1十1/2t 12 





ことで、 t年度の n年生数を(t -1 )年度の(n-1 )年生数で除すことによって求められる。こ
こでは、 94~98年の推移確率を平均した値(表 2 )を用いた。
表2 児童生徒数の推移確率
A(中3→高 1) O. 964 
B (高 1→高 2) 0.963 
C(高2→高 3) 0.972 
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小学校増加期 (75"'-'81年) 0.088 ( 3.601) 0.995 
減少期 (82"'-'98年) 0.728(59.362) 
中学校増加期 (75"'-'86年) O. 169 (10. 311) 0.988 
減少期 (87"'-'98年) 0.734(29.759) 
高校増加期 (83"'-'89年) 0.344 (19.722) 0.997 
減少期 (90"-'98年) O. 843 (54. 468) 




中 位 推 計 低位 推 計
年 小学校中学校高校 小学校中学校高 校
98 18.4 16.4 15.6 18.4 16.4 15.6 
99 18.2 16.0 15.5 18.2 16.0 15.5 
2000 17.9 15.7 15.4 17.9 15. 7 15.4 
17.7 15.3 15. 1 17.7 15. 3 15. 1 
2 17.6 15.0 14.7 17.6 15.0 14. 7 
3 17.6 14.7 14.3 17.6 14.7 14.3 
4 17.6 14.5 14.0 17.5 14.5 14.0 
5 17.6 14.3 13.6 17.5 14.3 13. 6 
6 17.6 14.2 13.3 17.5 14.2 13.3 
7 17.6 14.2 13. 1 17.4 14.2 13. 1 
8 17.6 14.2 12.9 17.3 14.2 12.9 
9 17.6 14.2 12. 8 17.2 14.2 12.8 
10 17.6 14.2 12.7 17. 1 14.2 12. 7 
11 17.6 14.2 12. 7 17.0 14. 1 12. 7 
12 17.6 14.2 12.8 16. 9 14.0 12. 7 
13 17.6 14.2 12.8 16.8 13.9 12. 7 
14 17.6 14.2 12.8 16.7 13.8 12. 7 

























小学校 中学校 指1 校 小学校 中学校 両 校
25歳未満 11，819 8，291 6， 774 0.016 0.024 0.036 
25~29歳 47，328 32. 756 26，085 0.016 0.020 0.026 
30~34歳 62，015 51，517 46，074 0.009 0.010 0.010 
35'"'-'39歳 85.017 54.235 43，303 0.006 0.008 0.006 
40~44歳 78，562 39，293 40，761 0.007 0.010 0.006 
45~49歳 56，918 28，309 37，014 0.009 0.013 0.007 
50~54歳 34，440 20，211 36，540 0.029 0.028 0.011 
55~59歳 30， 757 21，233 28，526 0.071 0.065 0.026 
60~64歳 3，429 2，635 7，045 1. 000 1.000 0.588 



















表 6 採用者の年齢構成 (1994年度)
小学校 中学校 南1 校
25歳未満 O. 607 0.573 0.494 
25----29歳 O. 188 O. 203 0.273 
30~34歳 0.036 0.047 0.077 
35----39歳 0.026 0.026 0.033 
40~44歳 0.031 0.031 0.021 
45----49歳 0.042 0.048 0.021 
50----54歳 0.041 0.036 0.034 
5----59歳 0.029 0.030 0.021 
60----64歳 0.001 0.005 0.023 











































中 {立 推 計 低位 推 計
年 小学校中学校高校 小学校中学校高 校
98 7，664 4，381 4，259 7，664 4，381 4，259 
99 7，500 4，244 4，232 7，500 4，244 4，232 
2000 7.359 4， 110 4， 198 7，359 4，110 4， 198 
7，258 3，991 4， 101 7，258 3，991 4，101 
2 7，200 3，877 3，974 7，200 3，877 3，974 
3 7， 184 3， 766 3，849 7，178 3， 766 3，849 
4 7， 182 3，683 3， 737 7，154 3，683 3， 737 
5 7， 197 3，627 3，630 7，132 3，627 3，630 
6 7，225 3，597 3，526 7， 106 3，597 3，526 
7 7，260 3，579 3，449 7， 072 3，579 3，449 
8 7，298 3，577 3，397 7，028 3，577 3，397 
9 7， 330 3，591 3，369 6，970 3，585 3，369 
10 7，362 3，607 3，352 6，917 3，580 3，352 
11 7，390 3，624 3，351 6，864 3，559 3，351 
12 7，406 3，637 3，364 6，809 3，525 3，358 
13 7，409 3，656 3，379 6， 748 3，497 3，353 
14 7，395 3，678 3，395 6，681 3，472 3，333 










98 416 267 273 416 267 273 
99 413 264 273 413 264 273 
中 2000 411 262 273 411 262 273 
410 260 272 405 255 266 
2 409 258 270 402 247 258 
3 408 256 269 401 240 250 
位 4 408 255 268 401 235 243 
5 409 254 266 402 231 236 
6 411 253 265 404 229 229 
7 412 253 264 406 228 224 
推 8 414 253 264 408 228 221 
9 416 253 263 409 229 219 
10 418 254 263 411 230 218 
11 419 255 263 413 231 218 
計 12 420 256 264 414 232 219 
13 420 257 265 414 233 220 
14 420 258 265 413 235 221 
15 419 260 266 411 236 221 
2015 1.009 0.973 0.973 0.990 0.884 0.810 
/98 
98 416 267 273 416 267 273 
99 413 264 273 413 264 273 
低 2000 411 262 273 411 262 273 
410 260 272 405 255 266 
2 409 258 270 402 247 258 
3 408 256 269 401 240 250 
位 4 408 255 268 400 235 243 
5 408 254 266 398 231 236 
6 407 253 265 397 229 229 
7 407 253 264 395 228 224 
推 8 406 253 264 393 228 221 
9 405 253 263 389 229 219 
10 404 253 263 386 228 218 
11 403 253 263 383 227 218 
計 12 402 252 263 380 225 218 
13 401 251 263 377 223 218 
14 400 251 263 373 222 217 
15 399 250 263 369 220 214 















94 9，827 7，081 7，543 9，827 7，081 7，543 
99 9，295 5，988 8，671 9，295 5，988 8，671 
2000 9，317 5，703 8，552 9，317 5，703 8，552 
9，662 5，677 7，809 5，564 163 2，548 
中 2 11，083 5，592 8，216 8，659 152 1，070 
3111，958 5，625 8，493 1， 161 241 1，284 
4 12，404 6，114 8，710 12， 161 1，907 2，080 
位 5113，477 6，647 8，773 13，385 3，601 2，251 
6 14，345 7， 181 8，795 14，305 5，249 2，372 
7 17， 851 8，608 9，150 17，846 7，218 4，039 
推 8 18，375 9，094 9，482 18，393 8，453 5，649 
9 18，383 10， 124 9，804 18，389 9，658 7，233 
10 18，713 10，408 9，986 18，729 9，979 8，085 
言十 1 18，730 10，641 10，206 18，731 10，242 9，155 
12 20，790 1，882 1，310 20，751 1，473 10，588 
13 20， 114 12，384 1，585 20，020 12，013 10，956 
14 19，815 12，673 1，753 19， 167 12，319 1，205 
15 19，575 12，682 1，669 18，269 12，321 1， 134 
2015 1. 992 1. 791 1. 547 1. 859 1. 740 1. 476 
/94 
94 9，827 7，081 7，543 9，827 7，081 7，543 
99 9，295 5，988 8，671 9，295 5，988 8，671 
2000 9，317 5，703 8，552 9，317 5，703 8，552 
9，662 5，677 7，809 5，564 163 2， 548 
{丘 2111，083 5，592 8，216 8，659 152 1，070 
3 11，859 5，625 8，493 10，804 241 1，284 
4 12，075 6， 114 8，710 10，976 1，907 2，080 
位 5112，327 6，647 8，773 1，256 3，601 2，251 
6 12，486 7， 181 8， 795 1，234 5，249 2，372 
7 15，435 8，608 9，150 13，854 7，218 4，039 
推 8 15，561 9，094 9，482 13，520 8，453 5，649 
9 15， 626 9， 750 9; 804 13，050 9，250 7，233 
10 15，932 9，364 9，986 13，465 8，622 8，085 
計 1 16，185 9，216 10，206 13， 738 7， 797 9， 155 
12 18，707 10，389 10，992 16， 110 8，345 10， 188 
13 18，643 10，606 10，746 15，795 8，765 9，634 
14 18，542 10，802 10，661 15，391 9，133 8，849 
15 18，420 10，914 10，556 14，957 9，262 8，126 


















10 -1 a 
PT比毘定


































































































高校では、 PT比が変化すれば、 2006年まで例年よりやや多い水準で推移し、 2007年からは緩
やかに増加する。しかし、 PT国定の場合は、 99年と2000年に例年と同程度の採用数が予測され
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(人) (A) (B) 
国立教員養成学部 19.140 185.0% 10.6% 
一般学部 78.841 18.4% 4.6% 
私立教員養成学部 673 219.3も 15.8% 















































25歳未満 文h34歳 40~44歳 50~54歳 以H34歳;
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25歳未満 30~ 34歳 40~44歳 50~54歳 6O ~64縁











4 )浦田広朗「少子化傾向と教員養成Jr大学時報j第251号、 1996年、 102-107真。
5 )山崎は、 1950年代以降40年余にわたるデータを詳細に分析して、教員の年齢構成や採用数に
みられる30数年のサイクルを鮮明に提示している (山崎博敏 f教員採用の過去と未来j玉J1I 
大学出版部、 1988年、 49-66頁)。
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A Prediction of Teacher De出andun註12015in ]apan 
Hiroaki URA T A 
In出ispaper， we have conducted a prediction of tβacher demand until 2015， considering recent policies in 
teacher training and teacher recruiむnentin Japan. 
According to our prediction， teacher demand will not dec詑asemarkedly if出ePIT(pupilJteacher) ratio is 
improved. If the P/T ratio is not improved， there will be low demand until 2001 for elementary school 
teachers， until 2∞5 for junior high school teachers， and until 2006 for senior high school teachers. But af町
出at，出edemand will increase児gardlessof the P/T ratio. 
The policy implications of our prediction are as follows: 
1. It is proper to change出eentrance capacity of tβacher training course in national universities after the ye訂
2000. And itis needed to establish 民achertraining courses in norトeducationalfaculties. 
2. Considering the age group of teachers， itis necessary to secure teachers from a decreasing numbers of 
pupils， by decreasing the of P/T ratio. 
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